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DATA PROJECT
Nama proyek : Perancangan Interior  Ruang Kebutuhan Untuk Atlet Sepak Boladan Pengunjung VVIP Pada Tribun Utama Stadion Mandala Krida - Yogyakarta  
Alamat : Jl. Kemuning, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta 
2
Luas Lingkup perancangan : 1.158 m  
DESKRIPSI PROYEK
Stadion Mandala Krida Yogyakarta merupakan fasilitas keolahrgaan milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikelola oleh Balai Pemuda dan Olah Raga (BPO) Dinas Dikpora DIY. 
Stadion yang akan di desain merupakan perancangan kembali stadion demi memenuhi keinginan klien untuk menjadikan stadion mandala krida yogyakarta sebagai stadion yang bertaraf internasional 
dengan mengacu standar yang telah di tetapkan FIFA. 
PROBLEM STATEMENT
Perancangan interior Stadion Mandala Krida Yogyakarta ini di fokuskan pada ruang kebutuhan untuk atlet dan pengunjung VVIP,  yang terdiri dari 2 lantai, meliputi lobby, ruang ganti pemain, ruang 
pemanasan, ruang medis, ruang konferensi pers, shower dan toilet pemain pada lantai 1 dan ruang penonton VVIP pada Lantai 2 bangunan tribun utama stadion Mandala Krida Yogyakarta. 
Permasalahan desain yang dapat di simpulkan dari analisis data lapangan dan data literatur adalah:
Bagaimana merancang interior stadion yang menyediakan fasilitas ruang memadai 
untuk menunjang kebutuhan aktivitas pengguna stadion dengan mengacu pada 
standar internasional yang telah ditentukan oleh FIFA dengan mengoptimalkan 
keterbatasan area yang ada.
1
Bagaimana merancang interior stadion yang menerapkan unsur local content untuk 
menguatkan citra khas kota Yogyakrta mengingat stadion mandala krida merupakan 
stadion utama yang menjadi kebanggaan masyakarat yogyakarta.2
GRAPHIC CONCEPT
sumbu imaginer
Pada perancangan interior Stadion Mandala Krida Yogyakarta mengambil tema 
“semangat jogja istimewa”. Dasar tema utama pada perancangan interior stadion 
diambil dari karakter bentuk garis dari branding logo kota Jogja selain itu transformasi 
bentuk juga mengambil beberapa icon kota jogja yang kemudian di aplikasikan pada 
element pembentuk ruang maupun element estetis dalam interior stadion
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SKEMA Material
Aluminium composite panel (ACP) Kayu Plywood finishing HPL Metal Karpet Rubber flooring Gypsum
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